























































































































図1 岡山大学3学部機内図。 *印で囲んだ領域が調査区域。バイクは原則と してA地点の西門よ
り入摘する。 B地点<<オートパイ及びバイク専用駐車場 文 ・法 ・経済企幹部"の看板あり。 C地
点:各講座の波留室や大学院研究室に向かう道路。 0・E地点:講義棟に最も近〈、自転車やバイ
クの違反駐車が多い。 F地点:これより東側lの道路脇と西側jの自転車専用駐輸渇に違反駐車するバ
イクが多い。X地点:“オートパイ・バイク これより先は乗り入れ禁止 文 ・法 ・経済学部"の
看板あり o y地点 (2ヶ所): .ニの附近に自転車・オートパイ等置かないでください 文・法・経
済学部"の看板あり。 Z地点 (5ヶ所):“オートパイ及ぴバイクは茜門西側(専用駐車場)に駐車
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